




Thu primipara merupakan ibu yang pernah melahirkan bayi hidup untuk pertama kalinya.  
Sebagai orang yang mempunyai pengalaman  barn dalam kehamilan,  ibu juga harus mempunyai  
pengetahuan  kontrasepsi  apa yang akan  dipakai setelah melahirkan Observasi awal dari BPS Ny. 
Ema Surabaya dari 5 orang  yang ditemui oleh peneliti 3 orang tingkat pengetahuannya kurang 
tentang KB suntik 3  bulan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui  gambaran pengetahuan ibu 
primipara tentang  pemilihan kontrasepsi suntik 3 bulan di BPS Ny. Ema Surabaya. 
Desain  dalam penelitian  ini adalah  deskriptif dengan  metode  cross sectional. Populasinya  
semua ibu primipara yang   barn melahirkan  dan dirawat di BPS Ny Ema Surabaya sebesar 40 
orang, dengan  sampel 36 responden dan menggunakan teknik non probability  sampling 
menggunakan  tipe Quota sampling. Variabel penelitian ini adalah tingkat pengetahuan  ibu  
primipara   tentang kontrasepsi  suntik 3 bulan.  Pengumpulan data menggunakan kuesioner. Analisa 
data menggunakan persentase. 
Dari hasil penelitian 36 responden didapatkan  10 (27,8%) ibu primipara dengan tingkat 
pengetahuan baik,   9 (25%) orang dengan tingkat pengetahuan  cukup, dan  17 (47,2%) orang 
dengan tingkat pengetahuan kurang. 
Kesimpulan penelitian ini adalah hampir  setengahnya  tingkat pengetahuan  ibu primipara  
kurang  tentang  pemilihan  kontrasepsi  suntik  3   bulan  di  BPS  Ny.  Ema Surabaya.  Maka 
diharapkan  ibu primipara  meningkatkan  informasi untuk menambah pengetahuan   agar   ibu   
primipara   dapat   memilih   kontrasepsi   yang   akan   dipakai khususnya   KB   suntik   3   bulan.   
Diharapkan   bagi   paramedis   untuk   memberikan penyuluhan  tentang  pemilihan  kontrasepsi  
beserta  kerugian  dan keuntungan  masing• masing kontrasepsi. 
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